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Kinerja bank adalah suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu 
perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat 
diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu bank yang 
mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Penelitian ini menggunakan 
analisis EAGLES (Earning Ability, Assets Quality, Growth Rate, Liquidity, 
Equity, dan Strategy Response Quotient) untuk mengukur kinerja bank yang lebih 
tepat, objektif, dan konsisten. Rasio-rasio EAGLES adalah ROA, ROE, Asset 
Quality, DGR, LGR, Liquidity, CAR, CCR, SRQ by Out Interest, dan SRQ by 
Personalia. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui baik buruknya keadaan 
keuangan suatu bank yang ditinjau dari metode EAGLES dalam periode tertentu. 
Pengujian ini dilakukan pada bank swasta devisa yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia pada periode 2014-2017. Pemilihan sampel berdasarkan teknik 
pengambilan sampel purposive sampling dengan menghasilkan jumlah sampel 14 
bank. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu 
laporan keuangan dan laporan tahunan yang dipublikasikan tahun 2014-2017. 
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan 
menggunakan metode analisis deskriptif. 
Hasil penelitian ini diketahui bahwa kinerja bank swasta devisa yang 
terdaftar di BEI tahun 2014-2017 ditinjau dari rasio ROA, ROE, dan CCR  
menunjukkan nilai yang cenderung meningkat sehingga dapat dikatakan baik. Hal 
ini dikarenakan kemampuan yang baik pada bank dalam melakukan pengelolaan 
asset dan modal. Selanjutnya kinerja bank swasta devisa yang terdaftar di BEI 
tahun 2014-2017 ditinjau dari rasio Asset Quality dan SRQ by Personalia 
menunjukkan nilai yang cenderung menurun sehingga dapat dikatakan baik. Hal 
ini dikarenakan kemampuan yang baik pada bank dalam melakukan pengelolaan 
kredit dan bunga. Sedangkan kinerja bank swasta devisa yang terdaftar di BEI 
tahun 2014-2017 ditinjau dari rasio DGR, LGR, Liquidity, CAR, dan SRQ by Out 
Interest menunjukkan nilai yang cenderung menurun sehingga dapat dikatakan 
kurang baik. Hal ini dikarenakan kemampuan yang kurang baik pada bank dalam 
melakukan pengelolaan deposito dan perputaran kas. 
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